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L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A E L V I R A G U I T I A N A R I A S 
(VIUDA D E MARTÍNEZ RODRIGO) 
ha fallecido en el día de ayer, a los 67 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
n . 1 . i * . 
Esío se csiiiníi como f l pririffer paso Juiciu 
el aneólo. 
LÁ HUELGA DE LA r.ANAmr.NH-; 
El eojiflicló ' i ' ' La Ganafli<*nse \ ;i tomando 
mal aspetítói espefáiiáóSe qiiis ilf litD mu-
mgntp ¡i otro se amplié la ftueíga a indos 
los serviciós'. 
OTRAS NtrriC.iAS 
El alcalilf lia cortféreiiciaclb cotí él se-
ñor (iraupera. 
Han sido detenidos cuatro imiiviiim.s pía 
repartii' hojas sediciosas. 
También lia sido detenido él ditetrtor de 
«í.a Ná;oi,óni>i por imblicar un niírntíííi sin* 
autorización. 
LO MiSMÓ OI E \YER 
X'aU'iuia, 1 .̂ El confljctyo perÍQdiSTl.0p 
conlimia fu fl mismo ''siado. 
Se tmíi practicado ni^nerós'as detenoicí-
nes de vendedores por ejercer coaegidi es. 
LOS TRANVIARIOS A LA 111ELOA 
Madrid, II.—Esta iiiiifíainii SjEi v § m \ i & 
ron en la Casa del Pueblo las go'ciédades 
de gas, electricidad y i ia i i \ ías para ccr 
la da por la Com 
A L E M A N E S Y AUADoS 
o ha sido roto ell 
armisticio. 
Madrid, 11.- El rumor eirciria 
ayer de que había quedada V Q i ^ 
ti ció entre aliados y 
d.'Mnrntido desde París, 
alemanes / ^ 
"a si(id 
Esta noche llegarán a par|s , 
gados alemanes encargados de r ^ ̂ 1 
ratificación del protocolo ,1^ -p ""lílN;i 
Paz. ,a?l0 .!„ 
Real Sociedad amigoa 
del Sardinero. 
Han ingresado a formar parf* A 
Real Sociedad. Ja* personas au. e 
mmción se niauifibsUin ; 
Sus hijos don Luis (ausente), doña María, don Ricardo y don José; hijos políticos don Domingo Merino, doña Luz 
Ojínaga y doña Valentina Santos; nietos, hermanos poiíiticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a los funerales que por el eterno descanso de su alma se celebrarán hoy, a las N U E V E de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver que tendrá lu-
gar a las ONCE de la mañana de este mismo día, desde la casa mortuoria. Paseo de Pereda, 
número 28, al sitio de costumbre, favores por los que quedarán agradecidos. 
L a m i s a de a l m a s e c e l e b r a r á hoy, a l a s o c h o y m e d i a de la m a ñ a n a , en la p a r r o q u i a a n t e r i o r m e n t e c i t a d a . 
acordó i r a la huelga una vez que trans-
enrra el nla/o general. 
Esta misma mañana se prfsemaron en 
el Gobierno civil, en la Alcaldía y en la 
Direcci nógeneral dé Seguridad los egcpl 
tos anunci'ando la huelga para el día K". 
del actual. 
El Excelentísimo e Ilusírísimo señor Obispo de esta Diócesis se lia dignado conceder indulgencias en la íorma acostumbrada. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
LA SFÑORA 
D o ñ a P í a G ó m e z B e r r a 
V I U D A D E DON A G U S T I N S I E R R A 
ha fallecido en el día de ayer 
D E S P U É S DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sus hijos don Lucio, doña Segunda, don Daniel y doña María; hija política 
doña Obdulia Lorenzo; nietos, nietos políticos, biznietos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará, a las TRES Y ME-
DI A de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ma-
gallanes, núm. 17, al sitio de costumbre; favores por 
los euales quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana sábado, a las OCHO Y MEDIA «n la 
capilla de los Padres Agustinos. 
Santander, 12 de diciembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, número 22. Teléfono 481. 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o T e j a H a r o 
talleció en el día de atyor 
a l o s 6 0 a ñ o s de e d a d 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos S a c r a m e n t o ^ y ia bendioléii apoctáliM. 
. F ? . I. R . 
Su esposa doña Clara Sampedro Ocejo; sus hijos Antonio y María Antonia; su 
hermana doña María; su madre política doña Ignacia Ocejo; sus herma-
nos políticos doña Feliciana Sampedro Ocejo, don Procopio, doña María, 
don Waldo, don Abelardo y don Germán (ausentes éstos dos últimos); so-
brinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades 1c encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
viernes 12 del corriente, a las DOS de la tarde desde la casa mor-
tuoria, Calle la Libertad, número 14, al sitio de costumbre, para ser 
trasladado desde este último punto al cementerio de Matienzo de 
Ruesga; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
La misa desalma se celebrará en la parroquia de Santa Lucía, a las ONCE 
ile la inaiiana do hoy. 
Santander, 12 de diciembre de 1919 
;rrTA. Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Mafftn. Alameda 
S e d i s c u t e n a u n l a s b a s e s d e 
a r r e g l o d e l c o n f l i c t o d e l o s 
p e s c a d o r e s . 
LA HUELGA DE TIPOC.RA- ra m vista de las anormales circuu.-iir 
FOS.—ESCANDALOS Y ¡PE- cias. 
DRADAS. UOS EiMPLEADOS DE OI 1C1-
En ia tarde de ayer, los obreros tipo- ÑAS DEL MUNICIPIO _ 
gráfoa y litógrafos declarados en huelga. Todos los empicados de oficinas de la 
Un hombre gravemente 
herido. 
A las pnce y cuarto de la mañáhfl 
náa ' ' i i el tren de Bilbao el obrero ¿ « I 
y Obras, de la Compañía de il'iCh0 , " 
carril. Florentino Camargo, v al li 
a la estación de Nueva Montaña i • -fía. ni if 
a apear, quedo enganchado do las ro«L 
siendo arrollado por el tren. " p^ 
Recogido por varios ifompjJfieros Í 
¡rasladaido al botiquín de Nueva M, 
ña, donde se le practicaron los DrimAíai 
auxilios. 1 m 
Acondicionado debidamente fue hm 
a eisfa capital, en otro tren, Siendo 
diu -idoa la Casad e Socorro, donde 
le apreció una herida extensa con era 
.¡es desgarros de músculos v fracturart 
hueso temporal derecho v heridas conti 
-as en la región occipital v región m 
loniana, siendo caJifieado su estadíi 
pronóstico grave. 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
Otras dos obras del viejo repertorio se 
repereseníaron ayer en el teatro l'erda: «Él 
Sanio de la lsi(Jr;i" y «El laiolinr de Grana 
doros». 
El público siempre acude a presenciar la 
representacii.u de estas obras, atraído por 
su nondire, muy viejo, pero que se rérnózá 
cada Vez que se ponen en escena. 
Ayeri una vez mas, se réciBifefoil cúh 
apláusp; los interpretes lo merecieron, al-
gunos, olrus. no. Kn «El Sanio.d.. la [sldía», 
no gusb'. la señora Bori. ponpie el siin|ia-
tico personaje de la Isidra no esta en ar-
monía con sus facultades. 
Fuera de esta y de que el señor Casáis, i 
que es un buen actor, debiera ajusiai'se 
más al «papel», porque, francaméute, Arui 
ches tiene mueba mas gracia que él;-la 
obra salió hi'en, y el público a|iliini|i(V sa-
tisfecho. 
En <i;.l lamiíor «le (iranadems.. tornaron 
•arte la señorita García, qia' itida día lie. 
né más simpatías entre el público, ia señor! i 
a Mira que Rene una voz'muy bonita; Ca Madrid, 11.—Como .«e recordará, la, 
¡ais, qute estuv uy. bien, sin salirse de unctora del «Heraldo de Madrid», da 
-u paiM-i: en general la representación güs Carmen de Burgos, mostró desde losp| 
ió y ^nsiai.-i mas en representaciones su- lucros momentos de la huelga de pe; 
•esi\as, porque en algunos inoinent/.)S se 'lIS,^ 811 adhesión a la Kmpresa üeí 1 
editarán talUis tai iles de remciüar. tina 
le ellas es la. de sacar una tuin.leia espa-
'lola para la jjñra, en lugar de una bandera 
oonapartista; porgue el rasgo d" Gaspar 
que no quiere éorneter la infainia de ju-
rar aquella bandera» pierde todo el sim-
,)ánco valor que tiene. 
C O N S E C U E N C I A S D E UNA HUELGA 
^Colomblne" se da d( 
baja en la Agrupación 
socialista. 
coa 
raido», lo que le valió el que se le retiií 
se el nombramiento de delegada del 
greso Sócialista que «e está cetebífifl 
o esta Corte. 
Doña Carmen, anticipándose a la 
pnlsiVai, de la Agrupación Socialista 
ilrileña se ha dado de baja en la misma 
ruga, y la tienda que u^ ... . 
Blanc¿ tiene la señora viuda de Es. ott- bereS ™ tanto, respetable, 
bés. 
En todos ellos rompieron cristales, y 
en la tienda últimameiite citada hicieron 
añicos la luna de un escaparate y una 
vitrina del interior 
Cuando, después de la pedrea, huiai 
Y para final, no quiero dejar sin comen- — — ^ 
ario un hecho qu ione. repitiendo mu _ _ ^ I _ ^ ^ r Jo r J l 
ho y que descortesía por par CCOS Q6 O0CI6udU| 
te del público; que es la de levantarse de . 
los asientos y abandonar él teatto sin lia . NATAU'.'H 
berse terndnado la obra. i Ha dado a luz ^ niña C0I¡ toda felif 
Kl mismo derecho tienen los actores a tiad> la distinguida señora doña Mai 
Oria, esposa de nuestro particular ami(j 
don Fidel Carrión. 
Nuestra enhorabuena. 
I'KTICKIX DE \IAN| 
Por don Pahlu Decha, v para su sol)| 
gusta 
que 
seis y , 
media; pero por esto no deja de ver un ' 
Para ello celebrarán hoy una impor- hedió censurable y que, como en toda des .Ion Jesús G;oi\1 Aguirre' íia «ido ptífl 
lante reunión, de cuyos_acuerdós pasa- cortesía, el que sale perdiendo es el que la la, mano de la bella señorita Pepita ül 
llfice- • ' berdi laiztiela. 
; E. (i. 1 La boda se celebrará en breve. 
ran nota a la Corporación municipal. 
LA HUELGA DE UDIAS 
A pesar que dasde su planteamiento no 
ha facilitado noticia a la prensa el go-
bernador civil, de Santander, segiin nuos 
Regreso del equipo 
por la calle de los Tableros, fueron déte t.ros particulares informo*, continúa en D E SANTANDER A MADRID A P I E 
nidos dos de ellos por un portero del Go-
bierno civil, que vive cu didha calle, y 
quien los entregó al guardia nuinicipal 
de punto en aquel sitio. 
Pero, ayudados por otros del grupo y 
apro'vechá¡ndose de la confusión reinan-
te, los detenidos se fugaron, siendo poco 
tiempo después detenido nnevamonte um. 
de olios, llamado Luis Gil Gutiérrez, de 
diez y seis años, por el vi'gilante señor 
Conde, en ocasión en que anujaba aína 
piedra contra el escaparate de la tienda 
de la señora viuda de Villa, en la Ribera 
Después de comprobado que el deten.i- una nota que dice así: 
do era uno de las que rompieron la Pona "El lock-out, se extiende 
I mismo estado la huelga de mineros de 
la cuenca de Udías. 
Estos imformes no fueron facilitados 
los reporteros por el comisario de Policía 
señor Muslares. 
POH TELEFONO 
I XA NOTA DK LA FEDERACION 
CATALANA 
Barceloñái H-—El lock-out, continúa eñ 
1 mismo estado. 
l .NTLSI AST \ RECIBIMIENln • 
i Como estaba anunciado, a las dos v cuar 
lo de la tarde de ayer, y precedido del 
regimiento de ¡nfáatería de i/aieíicla, i-n-
tró en .Santander el equipo militai qué füf 
en la forma 
del escaparate de í a tienda de la señora prevista, siendo general en toda Cataluña, 
viuda de Escpubés, fué puesto a la dis- NQ hay .Miiabladas negociaciones (le nin-
posi'cií'm del Juzgado. 8iHna ĉ ase-
WT PTKRMO .I>I p i m n p i (W Los aconteclnriéntos se desarrollan ñor-
D ^ l S I S S c malmente, siguiendo el GUrso previsto por 
1 r.bL,AiMJKiJ,» el Directorio 
Una Comisión de la -Federación Patro, . Se previene a los delegados y asociados 
v 
. e 
ayer a la primera autoridad <nvil dé la 
Kl elemento militar estaña ropréseil| 
por el excelentísimo señor general 
nador de la pla/.a con su ¡lyudante, m 
ocio del-regimiento de Nalem ia y 
. Zona; tenientes coroneles \ cniiiandaP 
La Federación Patronal ba facilitado hoy u ¡Madrid a pie en compañía de los pe- del primero, y la segunda oflcialidaa 
riodistas señores Río y Soler y el depor- ambos y de' los c u e n t o s de CaraMM ĵ 
uno. Y " " " * " " ^ ̂ "ia"J . / ^  previene  bis delegados v asociado 
nal y otra de la Sociedad de resistencia fl0 se .pq..,, sorprender por las nov 
de Obreros pescadores, hicaeron entrega ^ ^ y hav. qil(, (.SIa|, 
nidos contra los manejos de determinados 
elemenlos que tratan de crear disidencias 
entre la clase patronal." 
EL PRIMER PASO HKCIA E L ARREGLO 
"Solidariila Obrera» dice que si por efec 
tp dé la huelga iniciada en una d§ las »ec 
ciones de La Canadii'iise se incautara el 
A LOS GARADEROS V TRATAHTES OE TODA ESPAH 
Los expendedóréí de carnes de Santander pagan todas las vacas, bueyes y toros 
n'ocesarios para el consumo de ta plaza y en cóndielónes de sanidad y gordura pa-
ra el sacrifli io, al precio de T R E S pesetas kilo ( anal, en el Matadero. C R E C I O 
D E T A S A . 
\ la Jinda .de Subsistoncias, como tasadora de este precio y causante de que 
este motivo no ¿testó aitaslecida la p o b l a c i ó n , sa leg pagamos" a 3.30 pesetas Uilo 
«ana l . 
A 
' provincra de las bases siguientes formo, 
ladas para hacer el arreglo de éste ya 
largo y enojoso l i t igio: 
| Primera. La Federación Patronal se 
; obliga a asegurar a todo el personal de 
dicado a las faenas de la pesca, sin dis-
tinción alguna y por tiempo indefinido. Gobierno de la misma, lod 
! Segfunda. Tan [pronto £ean' asegura- acudirían al trabajo, 
das las tripulaciones, el personal saldrá 
a la mar nuevainqnto. 
| Tercera. Como demostración de lo-
.buenos deseos, que inspira ta solución de 
¡ concordia, amibas parléis, se rornpromc-
, ten. a no ejercer ninguna clase dé repre-j 
. salías. 
Cuarta' Que. el armador que eJicoin-
trándose fuera de la PatroriaJ no tenga] 
! medios económicos para asegurar a su 
i tripnlaciio^ies, podrá hacerlo laciiilíimio' 
una ((soldada» a la Sociedad de resisten-' 
ei'a, que se encargará de aspgurar la Iri i 
pulación por su cuenta. 
Y para que conste, etc., siguen las fir-
mas.» 
Estas bases de arreglo habrán de -n: ; 
t i r sus naturales efectos una ve/, san i 
nadas por las Asambleas respectivas. 
LOS ALPAPOATI-.KOS f i m 
ASTILLERO 
Según manifestó anoclie ,., los periodis 
I tas el señor Santander, había recibido la 
j visita do una Comisión de. patron'os al-
pargateros del Astillero, quienes iban a 
manifestarle que no' continuas'' en sus 
gestiones de arreglo, pueis habían deci-
dido vender sus talleres y retirarse deifi 
«itivanBMíU fllí la î mévAtrit alpar¡¿alr 
y soier y ei aepor- arabos y de los cuerpo, 
lista don Clemente López Dóriga. Guardia civil, con su lenieiile comí 
flEJ recibimien|o que fse d¡is)»ensó a los ia cabeza. ' 
expedicionarios fué grandioso en extremo. A las dos y cuarto, y a los arw.Mes.4H 
A la puerta del Gobierno civil se enj- bonito posadoble, llegaron a la Avenía! 
centraban el elcalde, el gobenjador, el se- Alfonso XIII los expedicionarios, a qu'6"] 
secrelario del (iobierno civil, representan- Sp tributó una ovación cari liosísima-
les de los periódicos locales, del (irán Ca- j . j , ia v,a aludida le esperaban al £0 
sino del Sardinero, de la Liga de Contri- mflñ {\0 3000 peleonas, 
buyentes, Cruz Roja, Bancos, Unión Ciclo El regimiento de Valencia. ™» 
Motorista. Veloz Cluz, Racing Club, presi- (le aniel ralladoras, deslllñ ante las 9 
dente y secretario de la P, A. M., cotnaii riades civiles, 
daule de Marina, Lnion Club, Club de Re- Los fcoldailos iierlenecientes al N | 
-atas. Círculo de Recreo, Círculo Mercan militar v los periodistas v ileporti^-^ 
til , Club Náutico Montañés, Cámara de Co-1 miii,a|. v ¡os eriodistas y dop0,,|lsWJ 
mercio. Cámara de la Propiedad l'rbana,"1 Inamn (,'aill,u fj-eute al e.iiticio de • 
Diputación, Junta de Obras del Puertr». ¡ ua( llon,|c p,,,^ .tespués el coinauW--
Sanidad Marítima, Casas conslgnatarias, j vo|. ,lp Ia Jllaza sí.níir cobreiros, a L»' 
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[el cm 
elUü 
f>rHl I id geai 
os obreros Corporación Municipal, varios en represen- (aft [éciúVa « las ordenes d l 
tacion iW seaor Obispo, etc.,. etc. neral. autorizando el recibimi 
do al equipo, y de la orden dé
beriiador de la plaza. ''(,|i(''la"""..¡011. 
por el (''.vito obtenido en la ,'X(',!I> n-opa 
Terminado este acto. íleslil" a • 
ele:: :,a de h o n o r ante las ^ ' " " ' ^ n S 
equipo, repiHífidose la ovación 
sima. . v,,;,'iii| 
LI momenio resultó ''l';llll"'"un!¿rciia 
dándose tior termitiailo con la "'" r,,,.̂  
los pedestristas militares tras i» 
del regimiento. \ ^ Ui?rí 
Kl -eneval y e! alto ,|!í,ihI",''i''p^n.'!' ' 
pne giíarpéceri esta plaza. - '^...^ 
gratitud a la.= autoridades cî  ¡rtjVnÍ 
i, censado a l"s _ a ^ 
Sántander a m m 
re^biraientib i 
qué fueron de 
E L R E G R E S O D E L E Q U I P O M I L I T A R . — Aspecto de la Ribera y Avenida de Al-, 
fonso X I I I a la llegada del equipo mili tar pedeplrista. — (Fotogra f ía Samot.; 
Está tárde, J 
prograinaá 




leda, el solemne acto de la m 1 
n edallas a los pedesirislas. .,.¡,183 
Dichas medallas han sido aaq 
suscripción popiilai'. , . ^ 0 1 . „ 
Probablemenle el l"1' '"1^"' , (le! v! I 
hará on relato de la*-inciden''« ^ 
a. Madrid, ofreciendo ' l - 'H '" ' - ^ . ^ 
«lor eivil el Humanaj'' a 10" • 1 
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TODO ESTA IGUAL 
^ l l e n d e s a l a z a r g e s t i o n a l a f o r -
m a c i ó n d e u n G o b i e r n o d e 
c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
A tas ocho y inedia salió PaífiiSioi 3 
dijo a los periodistas; 
—El Rey me 'ha informado de que el 
stmor | Bugalla], Jia declinado ;los poderes 
que le había conflf 
1110 presidente del 
te formar un Gobierno de concentración 
parlamentaria. 
Yo he aceptado y, mañana a las once y 
media volveré a Palacio . 
Junta de Caridad. p íici'ón de Jo* sonfignatarios de mercan-cías; del oficio de la Dirección General de Comercio, dando traslado de la con-
¡••stti . lón de la Compañía Trasatlánlhío.1 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
L o v ^ í m JHnSo 00 . E , , . t " Ú e T C h 0 " • " - . "ador civil se- g a ñ o l a . sob7e d ^ t e c i ^ t o de i l ' Con ej^nplar resignad 
S n í d o n- a u ' "ür ••,Im,a;,aerI' i;clebro ayel- sesu,,: 1U Jun línea Brasil-Plata, y de la propia Direc. rodeada del consuelo de 
heuado i)aia que mten- ta dl, La candad. ^xT, r^np.-ni (IP rcCrr^r-Vn Xwuír, ,^ : deiió de existir ayer en es 
Despacho diferentes asuntos pendientes 
de trámite. 
Se dio cuenta de oñ donatiyo de 5.ÜÜU pé-
selas, hecho, a la benéfica Institución por. 





BÜOALLAL, A PALACIO 
vjadrid, 11— A las diez y inedia il1.' i;; 
ñaua I b ^ ' a i'alacio ei conde de P.u 
Sdíat, a.1 fual preguntaron los pt-iiodis 
| | í «i iba a formar Gobierno. 
realidad- jdiji>—no estaba encai-
, J¿ó niá-s <Iue 1,e realizar una con su 11 a 
^j-mi'nada, y de ella -vengo a dar cuen 
t ai Monarca, 
gl ministro de Hacienda salió de Pala 
a las nueve, y contestando a pregun 
Sir 
;d« loe periodistas, dijo : 
_ Ahora sí que me ha encargado de for 
1 ] r ^ . u . 
imigoa 
partí 
• que oone 
i l í I ^ ' M 
• l " " Ramf 
u. Gobierno. 
Mo acepte antes por imcr (¡u. cousul 
previamente con el jete del partido, 
aflor Dato, y con el jefe ciel (iobienm, sr 
J ;,. Sánchez de Toca. 
anoche lo hice con el pri'mero, y hoy 
,(infrtcTicié con el segundo, contando con 
M beneplácito pa ra realizar gest i o re üa 
'^minadas a formar un Gobierno. 
Ahora voy a empezar dichos trabajos \ 
hasta las cinco y media de la tard río 
v()jvc,ré a Palacio para dar cuenta i Rey 
¿je su resultado. 
DICE DATO 
Desde Palacio marchó el conde de Bnga 
llal al domicilio del señor Dato, con el 
L e conferenció extensamente. 
Don Eduardo le aconsejó que com&nza 
ni sus gtistfones, primeramente, cerca de 
jos jefes conservadores y después cun los 
/ P m P n t / J ief^ 'le &rilP0S parlamentarios. 
c,,lcrH( pat0) quer ecibió poco desjniés a ios 
perio<listas, dijo que no era exacto que 
ayflr se hubiera discutido concretamente 
el" punto referente a la disolución de las 
Corte5. 
Claro es, añadió, que al encargaime 
PI Rey de formar Gobierno, yo le hi'c.e 
pFeseñte que, corno jefe de partido, tenía 
mu-, asumir el cargo con ciertas garan 
tías para proceder con libertad. 
Manifesté que no era posible al partido 
conservador formar Gobierno para una 
labor exclusiva mente de momento, «no 
que precisaba realizar una obra políti'ca. 
En cuanto al conde de Bugallal, trata 
de formar un Gobierno homogéneaineide 
conservador, que es la única solución fac 
tibie. 
Este no podría hacerle si intentara 
formar un Gobi'erno de concentración con 
mauri-das y ciervistas. 
Dato sigue manteniendo su criterio con 
tnuio a los Gabinetes de concentración 
Entiende que debe de gobernarse con 
Gobierno de partido, .que han de ser fuer 
tes v contar con lodos los apovas posí 
bles." 
FX APOYO DE LOS LIBERALES DEM. > 
GRATAS 
El conde de Hugallal, desde e] domici-
ho de Dato, marchó a visitar al maripieN 
ili' Alhue.emas. 
he dio cuenta de que el Rey le había 
ípcargado de formar Gobierno, y le dijo 
V'.'I'1' ; l ' ' que, romo necesitaha para la a p r e h a r i i m 
1 Í ''i ,os presnpueslí.s el aj-ovo de rodas los 
, , osp fra.-.-iora^ parlamentarias, iba a recabar 
' -•;| "•; 1^ el suvo. 
leí 11 
e se le r.-tir 
.rada (!•1 1 
tá cclebraJK 
1 uafianá v 
brero de V| 
í; 'licho f á | 
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El señor García Prieto se le ofreció in 
condicionalmente, en la misma forma 
|xle el día anterfor lo hizo al señor Dato. 
EL APOYO CONDICIONAL DL ALDA 
W% continuacicfli, el conde de Bugalla! 
faé a visitar al señor Alba, a quien hizo 
análogas manifestaciones que al mar 
de Alihuccmas, y le pidió su apoyo pol/ti 
co, creyéndole indispensable. 
t El señor Alba le significó que si for 
'toaba im, 'Gobierno h o m o v V a o. desde 
luego le prestaría su apoyo y el de - ; 
amigos, pero que no podía hacerlo a 
¡piros elementos integraban el Gabiiiele. 
• L e recomendó que .se pusiera de acuer 
do con los elementos de la izquierda, pues 
cido Dato su apovo, sino que le alentó . 
solución era la aniiea viable para el mo- , 
Huirán obstrucción. 
TODOS LE AiPOYAN .sido m& , • . ,, jla ^ ha impresión general que se tiene es 
([lie a Bugallal, no solamente le ha ofre 
dUdo Dato su apoyo, sino que le alentó 
a aceptar el Poder, estimando que esta 
solución era la única viable pon» j mo 
mentó. 
Se cree que los maurpeiervistas no ;' 
En cuanto a las izquierdas, taiapoco 
lian de obstruir su labor, *si bi'en han de 
per.-onajes, y mas luide manifestó a Bu 
El señor Allemlesalazar""se dirigió a su 
domicilio donde se encontraba el señor Hon 
toria. 
Se propoma visitar a las nueve de la no 
che a los señores Maura. La Cierva, Roma-
uombre. 
Cfti.i podía contar con su apoyo per' nones, Alhucemas y algunos otros más. 
SOnal y con el del partido. i A lo que no consiga ver esta noche, los 
1.a opinión géneral es que el Gobierno visitará mañana antes de ir a Palacio. 
qiiiG i.la ra Ise (forme, áolamenite t end rá ' Intenta él $tiior¡ Allendesalazar (prmar 
e.aiácter de Gabinete liqutuador de negó , un Gobierno de concenlración parlamenta 
gios y hará exclusión det oda pplítica. ria que apruebe los presupuestos. 
Bs seguro que el señor Bugallal, por A L M U E R Z O 
ü 1 el autor de los presupuesten, que han E1 señor nal0 iuvm 'd almorzar en el 
de disciiitirse, cominuará desempeñando . Nuevo Club a algunos de los ex ministroa 
a caí-lera de Hacienda. conservadores, y durante él almuerzo se 
CÁBíLDEOS DE EX MINISTROS trató de la uueva reunión que más tarde 
Los cabildeo» de exministros conserva ,llvo i,1-f"' ,," f] domicilio del señor San-
Ibret iia sido frecuente toda la mañana de1 elléz de Toca, y que ya he comunicado. 
:luv CAMBO A BARCELONA 
Él nunistro dimisionario de Estado, u sefl0r r-a'rd)ó ha salido hoy para Bar 
marqués de Lema, estuvo en casa de su ce,0,ia' acompañado del señor Ventosa, 
íuegro. señor Sánchez de Toca. I Antes de marchar dijo que la aprobación 
Después se dirigió al domicilio del se-,f,e los pr̂ f̂ utS.t0MVA"a ^sa secundarla. 
ñ)o|í EUrgamín, cojn quien estuvo ooníe-
rencianáo durante largo rato. 
'i amhién celebraron etrevistas otros ex 
ninisnos para decidir si habrían de pres-
ar o no su concurso al Gobierno que in 
eida formar el conde de Bugallal. 
V VA DE REUNIONES 
A las tres de la tarde han vuelto a re-
mirse los ex ministros conservadores en 
el (ioiñiclllo del señor Sánchez de Toca. 
Entre lo "ministros diniisionarios asistió 
•1 señor Btírgós Mazo, quien no había sido 
nvitado a las reuniones anteriores. 
Asiétíéron, entre oíros, los señores Dato,1 
Vndrade, Estet̂ ap Cóllántes, Domínguez1 
pascual y Sánchez Guerra. 
Ai en liar manifestaron los reunidos que 
grioíabaii 1 ! objetó de la convocatoria. 
Se Concedió gran importancia a esta re-
iñíón, pues se dijo que en ella expondrían! 
.m criterio los reunidos sobre, la cons'i- 1 
lición de un Gobierno que no fuera presi-' 
•ido por el señor Daio, en relación con el 
icüerdo ádoptado en la reunión celebrada' 
iy&t larde. 
DICE EL SE.̂ OR MAURA 
Don Antonio Maura, refiriéndose a las si; 
Tuaciones de carácter interino, ha dicho 
que en sn eniievisla con el señor Dato se 
limitó a mantener los puntos de vista ex-
puestos en su último maninesto, y en la 
carta que recientemente (¡lirigíó a Su Ma-
jestad. 
Yo, ha dicho H ilustre estadista, no pue 
' do prestar apoyo a soluciones interinas, 
i LA ACTITUD DE LOS PROHOMBRES 
í Melquíades Alvarez apoyará a un Gobier 
¡ no hemogénéo conservador que teupa por 
¡ objeto aprobar los presupuestos. 
En la misma actitud se encuentran los 
señores Alhucemas, Romanones y Alha. 
LA NOTA DEL PLT'FMO CONSEJO 
Hasta boy no ha sido facilitada la nota 
del Consejo celebrado ñltimamenie por el 
Gobierno dimisionario. 
Explica la disparidad de criterio entre el 
ministro de la Guerra y sus compañeros 
de Gabinete. 
Justifica la crisis en mol i vos de deUcadeu 
za, diciendo que no huhiera sido correcto 
! dejar recaer la responsabilidad sobre HUÍ 
Ciando rtegó el señor Rergamm- le pre ' solo mUÚHtT0< m qne est0 séa solidarizar 
miaron les p,frmdistas el objeto de la la a,tua-c.i(-n (M genéM Tovai, 
EJÍ, V11: , ;•• . ROMANONES A SBjVILLA 
tíl Wteirogado '•'"•tes o que eso corres-• m^ÁÚB mm.chiirA a Sevillá el conde de 
;l.ia 1,1 señ0¿ ^ f f j 1 ^ » a,iat ló: I Romanones con objeto de tomar parte en 
—El, (pie se ha metido en estos fregados . liria cav.¿rja 
.-ej-á cómo sale de ellos. A la.s seis de la tarde salió el señor Ca-
ía N j maniiesK. que se habían reunido 
fUihCé ex minitros, cada uno de los cuales 
iStaba exponiendo su opinión sobre el mo 
lento político actual, y que faltaban aún, 
ligtíhos dé hablar. 
Los periodistafe le preguntaron si había 
.oliiei no. y el señor Canals •contesté: 
Ahora no lo saben ninguno de los quin 
e ex ministros reunidos. 
A las seis y veinte salió el conde de Bu-
gallal y dijo que sé dírgífá a Palacio. 
Le preguntaron u •• 
'Mas noticias y contestó que no podía de-
ir nada por el momenio, y que regresaría 
después de pocos momenios al dome dio 
. I sfifior Sam hez de Toca. 
Los demás ex ministros reunidos salie-
bn a las seis y media y manifestaron que 
• les facilitaría una nota oficiosa. 
futentajron ios periodistas preguntar a l 
( ñor Dam aigjjnaS impresiones de la re-
uriióu que acababa de celebrarse, pelo don 
ym.-üdo se tifigó a liarlas. 
Él ¡íefior . Andrade dijo: 
les va a facilitar a ustedes una n^ta, 
fÜQ es has!ante instructiva. 
Poco después se entregó a los periodis-
Ss una nota (pie dice asi: 
«Reunidos los ex ministros conservadores 
bajo la prcsideni.ia del señor Dato, quisíe-
on "ir, las explicaciones que daba el con 
de de Bugallal pira constituir Gobieirno. 
Y se cambiaron impresiones sobre la polí-
tica actual » 
BfclG U.l.AL EN PALACIO 
El ronde de Bugallal se dirigió del do-
micilio del señor Sánchez de Toca a Pa-
Loa periodistas qué hacen información 
sn el regio Alcázar te preguntaron si Ue-
/aba |a lista del nuevo Gobierno. 
\ la salida—contestó el conde, de Buga-
llal,—hablaremos; ahora nada puedo decir 
Morque la solución 110 depende de mi. 
^"las siete de la tarde abandonó la Cá-
mara ¡vgia el conde de Bugallal. 
Al llegar al sitio donde se encontraban 
los periodistas dijo: 
He declinado el encargo de formar Go-
l.ierno. 
En la reunlén de ax ministros conserva 
dotes celebrada aĵ er larde, se acordó no 
l - l inar parle de ningún" Gobierno qne no 
ni uno 
y \ f\ '"'r,al-,aJ" algunas coincésíoni 
l i l i 1 Sl' clue !intc'lS (le "' Rsta 'i 'añaua Í\ 
l J W i i i l a c i o visitó Bugalla] n Sánchez Toca. 
8 Ẑ 0 'después celebraron una conferen presídiíío por el señor Dato. Y 
«a Sánohez Toca, Lema y iBungos Mazo. ,1,. !,'.;, que tomaron ese acuerdo. 
LA ACTITUD DE LA CIERVA \nle la insisiencia del Rey volví a ha-
Ll ex ministro señor La Cierva fué vi cer algunas gest.ib|ies y visitó a algunos 
3|!*ado ^oy por los periodistas, con el ¡in i.'fes políticos, la solución es que mi misión 
te conocer su actitud ante el nuevo Go 
'"''"'o BugaUal que» se forma.' 
Les manifestó que él seguirá mante 
"lendo actitud ya conocida, pues lo m í e 
Jámbate es a los Gobiernos, no a los hom 
que los forman, 
ierminó diciendo que no sabía si le 
vwuaría el señor TUigalliU. 
EN CASA DEL SEÑOR SANCHEZ GGE-
uurante toda la mañana se ha visto 
^ay concurrido el domicili'o del presiden había declinado poderes, causó gran irn-
^ el Congreso, señor Sánchez Guerra J presión. 
f i l a n d o por é\ varios amigos políticos Se supuso que el Rey confiaría el Poder 
«condicionales suyos. 
^'''l'lre BJIOS figuró el ministro dimisió 
^''•n de Fomento, señor Calderón, que 
ha terminado. 
Los periodistas le pidieron que les orien 
tara, v el conde de Bugallal les contestó: 
Como oiirniaclón mía, creo que se for 
mará un Gobierno de concenlración par-
lamentaria, con elementos de todos los sec 
tor-es de ta Cámara, pero insistión en que 
esto no es más que mía opinión mis. y 
desconozco el criterio de Su Majestad. 
CABALAS 
La noticia de que el conde de Bugallal 
¡¡^a consultarle acerca de la actitud que ; eslabau completamente eqmvoc 
¡ y ria de requerir su concurso para for ALLENDESALAZAR KN r 
H r ' r . ü i ) i e m o el se^or Bugallal. A las siete y media de la tan 
'UBO CAMBIO DE IMPRESIONES 
ladfl 
inq" 
a atgún presidente o ex presidente de Cá-
maras y en este sentido se habló del señor 
• Vllíanueva, ^erq los que indicaron esto 
alian co pleta ente equivocados. 
ALACIO 
de se presen 
t.ó en Palacio 'el presiden té de¡t Senado, 
a , IJef4ai' de las negativas del señor Bu señor Vllenrtesáiááfe 
suiai, so aah0 (ist(, m,-, avftl. .q L0 preguntaron los periodistas que a que 
' "Wdu oe lormar Poder. Ibtt, y dijo: 
i l ^ s r i fa ceptarlo, quiso consultar con «-Ha recibido aviso del Rey por media-
¡••fior Dató, pues- dada la acti'tud de jjión del marqués de la Torrecilla. 
¡"Waos p t o h o m b r e s del partido, tem u te pidieron los periodistas más floticiae 
algún dasaire. y se limitó a decir: 
,Jato cambió impresiones con varios —Nada mas puedo añadir por ahora. 
ailqaW 
- T E A T R O P E R E D A -
Compama de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, VIKÜXK-, 11 DE DICIEMBRE DE 1919 
j J i ^ S CIN'CO V MIOPIA DK 1A TARDE 
^BAN FIESTA PATRIÓTICA EN HONOR DEL RGMtO. DE VALENCIA Y HO-
MENAJE AL EQUIPO DEL MISMO, CON MOTIVÓ DE SU VIAJE A MADRID 
El Tambor firmad ros y La Venta de don Quijot3» 
i L A S DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
E H a ^ b o r de Granaderos, El Santo de la Isidra 
» Se despachan localidades en taquilla desde las once de la mañana. 
Se ignora si los acontecimientos políti-
cos le harán desistir de su viaje; 
COMENTARIOS 
En los centros políticos ha habido duran 
te todo el día extraordinaria animación. 
A última hora de la tarde se comentaban 
las gestiones emprendidas por el .señor 
Allendesalazar, y se creía que tropezará 
con dificultades, dudándose de que pueda 
formar el Gobierno de concentraciñn que 
persigue. 
Los jefes de las izquierdas se muestran 
contrarios a ese Gobiejjno, y los regionalis 
tas no colaborarán en ei. 
El conde de Romanones ha ofrecido sn 
apoyo, pero no su colahoración. 
El seilor Alba ha declarado que es ene-
migo de estas situaciones Interinas. 
Ha dicho que no dará nomines de nin-
guno de sus amigos para que figuren en 
ningún Gobierno de que formen parte ele 
mentos de la unión 1 onseivadora. 
UNA CARTA INTERESANTE 
He tenido ocasión de ver la cana en que 
el ministro de la ('metra saliente, general 
Tovar, solicitó el indulto de los veintitrés 
alumnos de las Escuela Superior de Gue 
rra expulsados. 
A título de curiosidad la Iransmito. 
Tiene un membrete que dice: rBl minis-
tro de la Guerra. Particular 
La palabra particular estjá borrada, .in 
dicando que es una comunicación oficial. 
El texto es como sigue: 
«Señor coronel don Silverio .Martínez Ra 
poso. Madrid 6 de diciembre de 1919. 
Mi querido coronel y amigo: Si con mo-
tivo de la cerebración de nuestra excelsa 
Patrona pudiera el Arma de infantería rea 
lizar un acto de clemencia, seria una in 
mensa, satisfacción ¡jara un oficial que Go-
mo yo ha servido en ella en las cinco par 
tes del mundo más de cuarenta años. 
Venga el olvido y la paz para bien do la 
Patria, del Rey y del Ejército; el Arma ha 
recibido ya su satisfacción. 
Deseo haga conocer esta aspiración a los 
coroneles de Infantería residentes en Ma 
ilrid. 
Su muy afectuoso amigo, el teniente ge-
neral procedente del Arma de lufanieria. 
Antonio Tovar.» 
LOS TRABAJOS DE ALLENDESALAZAR 
El seílor Allendesalazar ha continuado 
esta noche las visitas a los prohombres po-
lítico. 
Ha visitado al señor Maura a quien ex-
presó el encargo que ha recibido fie Su 
Majestad, pidiéndole su apoyo. 
El señor Maura le contestó que no tiene 
inconveniente m apoyar a un Gobierno 
que tenga por, objeto exclusivo, la aproba-
ción de los presupuestos. 
Después visitó a los señores Dato, La 
Cierva y Romanones. 
A las doce y media regresó a su domici 
lio, dando por terminadiis sus gestiones de 
hoy. 
A los periodistas que le interrogaron les 
dijo que los consultados no tenían incon 
veniente en apoyar a un Gobierno que se 
presente, ¡muediatameute al Parlamento pa 
ra aprobar los presupuestos. 
Mañana continuará sus gestiones, y si a 
los demás a quienes consulté responden 
igual que los consultados, cree que podrá 
llevar a Palacio la lisia del Gobierno maña 
na mismo. 
Sin embargo de ̂ stos optimismos del 
señor Allendesalazar no parece cosa saguria 
que consiga formar Gobierno. 
Si esto ocurre, probablemente se inten-
tará la formación de un Gobierno que ten 
ga un cajrácter parecido al del Gabinete 
Nacional, que se constituyó el 21 de marzo 
de 1918. 
TODAVIA TIENE «CUERDA El. SESOR 
EUROS MAZO 
El señor Burgos Mazo ha hablado esta 
noche con los periodistas, en el hotel don 
de se hospeda. 
Se congratuló del resultado de la reunión 
de esta tarde. 
Se mostlró (reservado sobre la probalñe 
solución de la crisis, pero de sus reser-
vns puede deducirse que lo conervadores 
uo prestarán sil concurso a un Gabinete de 
concentración conservadora. 
El hecho es muy significativo, porque de 
confirmarse esta impresión, el señor Alien 
desalazar tendrá que declinar poderes.' 
Habló después de los conflictos en Bar-
celona;, diciendo que sigue su curso, y ler 
minó diciendo que no pensaba acudir de 
madrugada al ministerio. 
u i z a . 
Relojes de todas c lases y f o r m a s en oro. 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
E L C O N F L I C T O PERIODISTICO 
Aumenta la reaparición 
de periódicos. 
POR TELEFONO 
Madrid, 11,—Esta mañana han publi-
cado sus edici'onee «El Debate», «A B C», 
«El Uniiverso» y «El Fígaro»). 
Solamente íué voceado «El Fígaro», cu 
ya Empresa había aceptado todas las ba-
sesd el Sindicato de periodistas. 
«El Debate» publicó su número corrien 
te; pero «A B C» y «El Universo» tan £50 
lo editaron una hoja cada uño. 
Bstas ediciones fueron vendidas por los 
propitas redactores y por jóvenes mauris-
tas, que se hallaban protegidos por guar-
dias de Seguridad'. 
Frente al Circulo Maui isfa. y en el kios 
co de Ja calle de Alcalá se establecieron 
los principaleis puestos de venta. 
También s<i colocó un grupo de vende 
dores junto a la puerta del ministerio "de 
la Gobernación. 
Para facilitar la venta de estos perió-
dicos, un automtml de «A B C» se situó 
en la calle de F.chegaray. 
Tos inridenles y ̂ os- escándalos fueron 
muy frecuentes, pues en cuanto un ven-
dedor se alejaba del sitio acotado por la 
Policía, era apaleado. 
Se ha celebrado el mitin de la Sociedad 
de Artes Gfcáñcas, acordándose presentar 
a los airónos la petición del 50 por 100 de 
aumento y rechazar la pro'posi'Ctón de una 
peseta sobre ¡los salarios que sustituía a 
la del 2ü por 100 concedida. 
Tamliién se acordó, por unanimidad, que 
mientras dure la huelga, los tipógrafos que 
trabajan;, contribuyan con el aumento con 
.edido, al sosreniiniento de los que están 
parados. 
Los jornaleros que no han percibido mes-
joras, dejarán el 5 por 100. 
Los ánimos de los vendedores de perió-
dicos, que por la mañana estuvieron muy 
excitados, se ealmaion por la tarde. 
Cerca de la siete de la tarde salió una 
hoja de «La Acción». 
La venta originó numerosos incidentes. 
Prenté ai ministerio de la Gobernación 
y en otras calles ludio colisiones y roturas 
de ejemplares. 
También se lia publicado nEl Correo Es-
pañol que ha aceptado las bases. 
cLa Epoca» se publica .por disponer de 
personal no asociado. 
«La Correspondencia de Kspaña» ha sali-
do muy tarde, a causa de una vería en la 
fábrica de electricidad. 
Aunque "Diario Universal» ha firmado ya 
las bases con sus redactores, no ha podido 
publicarse hoy. 
Mafuma se publicará definitivamente el 
períódicó "Nuevo Heraldo», confeccionado 
por los redactores detpedidos del «Heraldo 
de Madrid». 
ión cristiana y 
sus familiares., 
ción General de Comerció, pidiendo un - i existir ayer e  esta población, a 
estadística de Sociedades Anónimas C o - M edad de 6' años» la respetable y bon-
mamiitiirias v Colectivas, constituidas en dudosa señora doña Elvira Guitián AnáJ, 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del sê  
ñor 1 ore/ del Molino, celebró sesión la 
Cu mará de Comercio. 
Fué leída y aprobada el acta de la pa-
sada sesión. 
La Cámara quedó enterada: de las ccr 
municaciones recibidas de la Cámara de 
Comercio de Madrid y del señor Inspec-
tor del Trabajo en funciones, de la pro-
vincia de Santander, respecto a la Reai 
orden de 30 de octubre, sobre el Censo de 
Saciedades patronales para la elección de 
vocales patronos que han de formar par-
te del Instituto de Reformas Sociales, asi 
como de haber solicitado la. Cámara su 
inclusión en dicho Censo; de la carta que 
envía el dipiuado señor Garnica, acerca 
de la adjudicación de aceite de tasa para 
la provincia; del oficio de la Dirección 
.leñera! de Obras Públicas, remitiendo el 
proyecto de tarifa de ampliación número 
I a la tarifa especial número 2, de peque-
ña velocidad, para el transpone de mine-
ral de hierro, carbón mineral, briquetas 
y cok de la Compañía del Ferrocarril Cen 
ual de Aragón, cuyo proyecto está de raa 
aiJie-lo en la Secretaría de la Cámara; 
de las cartas recibidas de los señorea Al-
ba y cond* de Romanopes, sobre la» ges-
tioneg que se les encomendaron en favor 
de los presupuesto^ de las Juntas de 
ribras de los Puertos; B. L. M. de los se-
ñores Director de la Sociedad Solvay y 
Compañía, participando la toma de pose-
sión de di'cha Dirección; de don Manuel 
de-la Oliva, ofreciéndose en el cargo de 
vocal de la Junta Consultiva de Navega-
ción y Pesca Marítima, y de la Dirección 
vleiieral de Aduanas, remitiendo la esta-
dística de Cabotage del ano 1917; del ofi-
cio de la Cámara Agrícola de Murcia, co-
municando su constitución; de la de Co-
mercio de Sevilla, agradeciendo el voto 
viuda de Martínez Rodrigo. 
Dama de relevantes virtudes y carita 
tivos sentimientos, entrego su alma ai 
Creador una vez confortada con todos los 
auxilios de la Iglesia. 
Su muerte en Santander iba de ser sen 
tidísima. 
A sus amantes lujos don Luis Marínez 
Guitián, concejal del excelentísi'mo Ayuu 
tamie)nto; doña María, don Ricardo y 
don José; hijos político* y demás deu-
üdsS, llevamos la expresión sincera A» 
nuestro pesar por la desgracia que le» 
abruma. 
De nuestros piadoeos lectores «uplác».-
moa una oración en sufragio del eterne 
descanso del alma de la fallecida. 
\ •»» 
A edad avanzada falleció ayer eristiana-
mente, en nuestra ciudad, la distinguida 
señora doña Pía Gómez Berra, viuda de 
don Agustín Sierra. 
Adornaban a la finada señora revelantes 
virtudes y su muerte ha de ser muy sen-
tida. 
A todos sus deudos y especialmente a 
nuestro particular amigo, su hijo don Da-
niel Sierra y nieto político don Hobertjo 
Bustamante/enviámos la expresión de mies 
tro sincero pésame por la pérdida sensi-
ble que les aflije en estos momentos. 
Cristianamente falleció ayer el respetable 
caballero don Antonio Teja Haro. 
Muy de veras acompañamos en el dolor 
que les aflije a sus numerosos familiares. 
I .A. 
esta ciudad. 
Se acordó: apoyar la petición que for-
muló la Cámara de Comercio de Melilla, 
sobre la devolución de derechos do Adua-
nas a los azucaréis extranjeros que entran 
do en España para ser refinados, sean ex-
portados a Marruecos y la del señor don 
•iüv ó Quintana, sobre el aumento del im-
puesto de la aolxicoria a dos pesetas que 
está incluido en los nuevos presupuesto;*. 
Pasa a estudio de Ja Comisión corres-
pondiente el oficio de la Dirección Gene-
ral de Comercio, acerca de las emunfea-
ciones marí t imas de Baleares, Canariab 
y Norte de Africa y sobre el aspecto co-
mercial, económico y de transporte qub 
dicha cuestión entraña. 
Dió cuenta el señor presidente de la reu 
ni (di tenida para tratar del aumento de 
jomalies de los obreros del muelle, expli-
cando transación habida entre los dife-
rentes elementos a quienes afecta; y en-
teró de ¡haber recibido una carta de las 
obreras del muelle pidiendo aumento de 
jornal, acordándose que se pusiera etn 
conocimiento de los elementos a quienes 
afecta directamente. 
; Pone en conoci'miento de la Cámara la 
reunión tenida en la Alcaldía para la 
construcción de un cuartel para la Guai^ 
dia civil , y de las concluisiones acordadas 
sobre, dicho asunto. 
Explicó que como presidente del Con 
sordo de! Depósito íranco, había convo 
vocado a diferentes elementos del Comei 
cío, h\ Industria, y la Navegación, para 
abrir la suscripción, a fin de constituir 
la Sociedad que ha de construir y expío 
tar el Depósito franco. 
Puestas a discusión las tarifas de mo 
zos arrumbadores de Aduanas que pre-
senta a la aprobación de la Cámara el 
o.fior administrador de Aduanas, en cum 
piimiento del artículo 23 ae las Ordenan 
zas generales de Aduanas, se acord», 
dada la importancia, del asunto, que p» 
sa ra a astudio de la Comisión comepon 
diente. 
Se aprobó la tar i ía presentada por los 
señores consignatarios de buques, para 
la descarga de mercancías del Extranje 
ro y cabotaje en el puerto de Santander. 
Se acordó aplazar hasta la próxüna se 
sión el nombramiento de los cuatro vo-
cales que liaji de representar a la Cáma 
ra en la Junta de Obras del puerto. 
Leído e! real decreto de 25 de noviem 
bre de 1919, por el que se crea la Comi 
sion mixta de propietarios e inquilinos, 
que se ha de integrar de una parte de 
comerciantes e industriales designados», 
por la Cámara de Comercio, se resignan 
36 vocales propietarios y 36 suplentes, pa 
ra que con los designados por la Cáma-
ra de la Propiedad Urbana constituir di 
cho organismo. 
Se designa al señor don Gonzalo Alzolay 
para ique en representación de la Real 
Compañía Asturiana forme parte de la 
Cámara de Comercio en concepto de vo 
cal cooperador. 
La Cámara quedó enterada ds la real 
orden de 5 ñ e diciembre del corriente año 
por la que se ordena que los presupue» 
tos de esta Corporación se ajusten a Ja 
fedhad e los generales del Estado. terminará el plazo qu« ae concede «i p a 
El señor Piñeiro habla de las diflcul- blíco, en gener«J, p a r a abonar»». 
lacles de combinación en los trenes de la ~ 
Compañía de los ferrocarriles de Santan T o n n l n a l l l n o c A ̂  
der a Bilbao en la ^ tac ión de Arungu- I a U T i n a rxllltJb ^ O , M . J 
ren, dándose el caso de que el tren que Se convoca a los señores accionista» » 
sale de Santander a las dos de la tarde Junta general extraordinaria, que »e «er 
y que combina en dicha estación con el lebrará el domingo, 14 del corriente, a le* 
!e Bilbao a Valmaseda, no admite los diez y medía de la mañana, en los ealo-
viajeros de la línea de Santander, acoi~ nes del Círculo Mercantil, 
dándose que se estudieni líos diferente» j ORDEN DEL DIA , 
servicios combinados de dicha Empresa ! l-0 Continuación de la Sociedad y foi* 
y se initerese de ella la resolución que iua para ello, 
proceda. 
POR TELEFONO 
Premiado con 120.000 pesetas. 
28.325, Oviedo, Barcelona. 
Premiado con 65.000 pesetas. 
13.794, Barcelona, Badalona. 
Premiado oon 25.000 peseta*. 
29.883, Almsria , Zaragoza. 
Premiados con 2.000 pesetae. 
10.887. Cáceres. 
21.295, Cádiz, Barcelona. 
I . 749, Vigo, Madrid. 
27.933, Valladolid. 
24.826, Barcdona. Valladolid. 
15.787, Valencia, San Roque. 




T E A T R O ^ E R E D A 
Se adtvierte a! público que en contra 
de la costumbre establecida en días ante-
riores, y a causa de la gran duración del 
programa, como ya se anunció {<n las 
carteleras del Teatro, la función de la 
tarde de íioy comenzará a las cinco y 
media. , , , 
Hasta el próximo lunes, a la una de la 
larde, podrán inscribirse para el nuevo 
abonó a la temporaoa de zarzuela, lo» 
señores que actualmente están abonado». 
Mañana, sábado, a la una de la tarde, 
m i imm ceoiiso. 
•fechado.- PToewrador ae fot THkiiiiftMe 
2.° Proposiciones. 
Los señores accionistas que no posean 
las correspondientes papeletas de asisten 
cía podrán acudir a esta Junta medíante 
la presentación de sus acciones. 
Santander, 12 de diciembre de 1919.— 
El presidente, José Gómez y Gómez. 
D E P O R T E S 
Campeonato del Norte. 
ARENAS—RACING los prestigios, en materia deportista, de le 
El próximo domingo se celebrará en los firma de nuestro querido amigo Angel Díec 
Campos de Spor »1 primer partido d« la de las Heras. 
segunda ^vuelta del campeonato norteño Nuestro propósito ere que iae erómites 
de primera categoría, serie A. de Angelito se publleeran a su debido ttsm 
Serán los contendientes el Arenas, de po en las columnas de EL PUEBLO CAN-
Gueoho, y el Racing santanderíno, TABRO, pero sin que conozcamos las cau-
De la lucha que sostengan, caso de no sa9 uo ha llegado a nuestras manos el prt-
existir empate, uno de los dos se coló- mero de los juicios críticos de nuestro ami 
cará en primer lugar en Ja puntuación, go hasta ayer, y es él tan interesante que, 
y ya m á s seguro de su triunfo podr í as- aiin resultando un tanto trasnochado nos 
pirar con pobabilidades de éxito al codi resistimos a no dárselo a conocer a nues-
ciado título de campeón. itros lectores para su satisfacción. 
El arbitraje del encuentro no podemos Tiene, pues, la palabra Angel Diez de las -
aún afirmar en qui'én recaerá. , Heras: 
La iFederaclÓn designó al señor Arzua- E L RACING D E S A N T A N D E R EN M A D R I D 
ga, cambiándose con esta orden una pro 
emitido por la Cáiiiam a favoi-deFseñoT Posición del Arenas, indicando cómo 1» ustederoauePurarrnosó;rosPhrrn "si" 
v i •íV.ml61 r ^ n d f 1 1 ° ™ ^ ^ T r í ^ c t f y \ V X a P O r ^ ^ " ^ d l S f S Xg í sTos í oTdos r Z l t 
^ t e L T a l S o f f i ^ / R ^ r v i r t u d de este ofrecimi*n ' ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
de pieles y de calzado, la obligación que to, ha pedido a la Federación que, caso S n «"nr n?ñni( 
tienen de remitir la relación jurada de de ser de su agrado el cambio, aceptaría v i *¿£sü ' 
las existencias-que tengan en su podei, a Ibarreche, y en sentido contrario, se 
de La comunicación de la Cámara de Co- sometería a la decisión del Comité direo 
mercio de Huelva, sobre las sumas a dls I tívo de la F. R. N . 
I Hoy es posible que la Federación diga 
su última palabra y mañana lo pondré-
Giafl [ a w o ^ S T i : ! ^ 3 0 
C i n e m a t ó g r a f o 
Proyecciones luminoiías. 
L O L A m O N T E S , canzoneíisía. 
lo su triunfo. Ya verán 
ustedes, ya verán, qué equlpazo, decíamos 
a todos lo que querían escucharnos. No 
tendrían bastante con el «Madrid» y el 
«Athletic juntos... con que ¡a solas! 
Sí, sí; menuda nos la han dado. El prl-
mer oscore», como decimos los que hemos 
mos on conocimiento de nuestros lectores. tomado el t¿ a las clnco> es una palizai 6in 
PEPE MONTANA | putativos, ni paños calientes. 
\iiPc:TflA<4 CROiMirAc;' ICuatro a A boaotros, que querem* 
Como iecordarán l o S ^ ^ n o s 
les Prometimos cuando S8IIÓ * «Bacmff» p ^ d a L r̂hígidf0' ^ 
para Madrid darles una impreelón de los ^ A la priniera mitad había» Uegade le« 
i ? ' -UH f í n f f l ^ ^ T n f n J ^ chIco9 nmntafieses ganando. Salieron elloe. la vida y corte, valiéndonos para ello de muy muybbl6ni nluy cornbina(lot; 
'vvv'vvvvvvvvvvvvvvvvw^^ (\wvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ ; En los primeros momentos causaron inâ  
¡ presión. Corrían mucho, pasaban rápides, 
iban al balón con todo el alma. 
Cuando Finina marcó el goal, con com-
pás matemático, introducido por el ángulo 
de abajo sin que el glauco Cárcer se deira 
cuenta, fué una tempestad de aplausos en 
la generalidad del público, y una tristeza 
muy grande en las chicas «bien» que ado-
ran al «Madrid» y a sus componentes. Se 
jugó muy bonitamente en la primera par-
te. ¡Si conservan el .gas en jla segunda, 
pensábamos, se adjudican un triunfo mo-
rrocotudo! ¡Qué habían de conservar! El 
«Madrid» empezó entonces a jugar con más 
alma; pero al propio tiempo se «soltó el 
pelo», y eee repertorio de porquerías fut-
bolísticas que tiene tan excelentes ejecu-
tantes en das filas /madrileñas, hizo su 
aparición en toda escala. Los «virtuosos» de 
la carga sucia, la zancadilla y el «meneo 
turbulento, señores Peris, Manzanedo, San 
slnenea y González (¡este galaico que pa-
recía un infeliz!) hicieron las delicias de 
; la concurrencia. A Perls. sobre todo, n:> 
! le faltó más que morder y tirar piedras 
¡Qu^ blrb«ro! A ««IW» le i«M'ed«>íe na* 
E L R E G R E S O D E L E Q U I P O M I L I T A R . - S I ayudante dei gobernador militar, don 
L u c a s Gedreiro, leyendo al equipo la orden de la p a i n z a — í l ' o t o g r a f í a S e m o í ) 
nmi9S9HHBH 
I 
^̂ ..̂ .̂̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ ^̂ ^̂  
I H A R C A S 
regí 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o 
R e p r e s e n t a n t e ; 
reno 
. ^ T e l é f o n o i>. 
M á q u i n a d e 
U n d c r W O O d Haro Her 
e n S a n a n d e r 
Campeón desde hace 
15 años consecutivos 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C . - B A R C E L O N A (CASA SUIZA 
manos 
M e d i t - . P r i m e r o , 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El nio-
vimlentd del Asilo en el dia.de ayer fué el 
siguiente:' 
Comidas difeiribiiída©, l.ftW). 
EIÜVÍHIIOS con billt^c de ferrocarril a MIS 
respectivos puntos, 1. • 
Asiladds que (pn-dan en el día dé bCQr-, 
t i l 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s PHILIPS, holandesas. 
¡La m e j o r de l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 9 b u j í a s , 1,50 p t s . 
B *-> m o* s-t I n w r s . ^ f C l ^ P a s e o de P e r e d a , 21 
lO iTl I ! C© ^ W . tí í 1 V*>«̂  ENTRADA POR CALDERON 
cadera en el exólago y se quedo . tan fres-
6' \, 
LOS sainjand.'i-iinis. que estabi&n cn'idos 
dé i j i i i ' esfó eíá una soirée de guante blañ 
fcOi se "qiieiljnoii" aijii) aníe esas \iulen-
i ¡as, .\ilrma> ya lenian eiuiina lo suyo 
típn el xiaje de la iiuehe Qlltertipr y e l j i l -
ear en i cr i i ' i io (liiro. Eslo es lo que piá? 
le perjudicaría; pe.co: acosiiirnhi-ados ja las 
pistas ríe eeriienli) alinaílo ¡pie a.pií (lis 
fiaitamos, se les iba el balón y no pedían 
recoger lo al botej perdiendd tienjpxü y 
( nejrgiasj Fué (Sil aeoi-ralaiuuTiin. El jne» 
gO se desaJ'roílP |>'>r coirqíleio en el rampe 
dq] Sardinero!. Los jugadores de ahí se 
quedaron corno si los buhieran corlado láf 
piernas. No entraban al balón ni con pol-
vrorpnes. Alvarez, que íué un portero sen-
eillanienie napnl.'diueo no pudo iinpedii 
que le tnarcaroii cuatro gp&ls ¡ires de eiio> 
ábsolutament^ legítimos). 
Bacía el, jinal. eiiando ya fallaban ítiUJ 
pocos minutos, el equipo reantniósc como 
brilla una luz mas intensaluetftB ruando se 
va a apagar (¿no?) pero...nada. 
Kl pijuipó saidandeiino gífstó muefro ei 
la priñiera parle, luego se mostró f.-uiga-
dísimb y, romo si dijéramos fuera de si 
centro. . ' ' ' 
. Sentían la nostalgia del Bar Amerú ano.. 
Ya liemos dicho que el portero fué el 
héroe; la linea de avance tuvo momentos 
preciosos, los extremos corrieron la línea 
sobre lodo el derecha, vertiginosos y ceñ-
irá ron bien, los restantes, corren y driblan 
y tienen Ímpetu en él chut. 
En los medios y defensas lalld pedio y 
cabeza. Sólo Agfero, trabajador y coraju-
do empujó muclio y mantuvo algo los de-
raidos ánimos. 
El Madrid jugo en la segunda mitad ca 
,-d como (en s u s buenos tiempos. Rbdíái 
|SO sí, baber prescindido de las enormidfu 
des v con «su juego» hubiera tenido basi-
tanie. La linea delantera tiene ya su "for-
ma de ataque» que ha de renoval- éxitos 
pretéritos^ Nosotros seguimos creyendo que 
Sansinenea, mejor que en el medio centro 
estaría en uu maniconiio; juega bien, no 
lo dudamos, pero no reparte. Es un ansio-
so. Los defensas son dos respelables que-
branta huesos, a los que no se los puede 
pedir elegancia; defienden, «sin reparar en 
gastos». Nosotros estábamos contentísimos 
pensando que C.arcer se habría retirado de 
finitivamente; ¿le tendremos que soportal 
aun en la portería? 
¡Vade retro! 
!".l arbitro mal; muy mal. Consintió to-
das Las barbaridades del Madrid y dejó de 
ver cosas muy serias. Nosotros no dudamos 
de la imparcialidad de Beltrán de Lis, 
pero, francamente, no nos gustó. 
¿A que tampoco les gustó a los santando. 
finos? 
Mañana les hablaré del segundo parti-
.Madrid, y 
A. Diez de 
diciembre 1919. 
las Heras. 
jtlltílOS DÉ LA PRENSA MADRILEÑA 
(".oiuo es sabido por causa de la htiJr 
gai ib; periodistas nnulrilonos, lienio.s es-
liólo esto días sin prensa de Madrid, pi-
ro reanudada la publicación ele algunos 
peiiódico- de la corte, han comenzado a 
lleigar e nuestra redacción y en ellos Jee-
tmis ¡nu los ci íti'cos de los partidos que el 
«Racing» ha jugado en la villa del oso y 
el madroño, "con el «Madrid F. C» y H 
«Athletic». 
«El Débate», dice así.: 
•dio- partidos iha jugado el equipo sau-
tandérihb bóníra los nuestros, y en ambos 
no le acompañó la suerte. El primero fue 
intcreSMiiiisiuio y enlreteni'do, venciendo 
algo fácil el ((Madrid», que ha demostra-
do una sensible superioridad; los foraste-
ros estuvieron casi lodo el partido ilomi-
imdos. sin pcrjuici'o de qne en el primor 
tiempo se apuntasen «uno» a «cero» a fa-
vor de ellos. Lois madrileflos presentaron; 
el equipo de batalla, con «na insignifican' 
te val iactón con respecto a su ultima for-
mación contra la «Gimnástrca»): Coniiin-
ges ha sido sustituido por Sicilia y Mu-
ñagorri lia mejorado el puerto de Jíai'ro-
so. Dos tantos íueron liedlos por (ron / .á -
Jez y los rcsla.ntes correspondieron a Víc-
tor y DernalnMi. 
\ i-llanles han traído estos jugado-
res : Alvarez, Sanl inste, NaNi 'da, Torre, 
Agüero, Lavín, Agíiro (.1.). Madrazo, 
García. Ortiz, Barbosa. PudferQh lucirsn 
el. guardameta y el extremo izquierda; 
trabajó muclio el medio centro y estuivie-
ron bien el (('bádk» derecho y el otro de-
lantero extremo; el otro defensa es de 
to los muy conocido. En algunov'; ratos, el 
conjunto mostraba mucho conoí'imiento; 
esto nos hace pensar que les faltaba aligo, 
que no estaban en sil elemento: el cam-
bio de terreno1, C(>in.j)letameiite diferente, 
los ha sorprendido", sin •duda. 
Beltrán de l . i - diri'gió bien los dos han . , , -P ' , T> „ ^ 1S ríe A, 96 ; idetn id., íb,80 ; senes B y C, 96 
. . . En series diferentes, 96,70 
ACCIONES 
medió izquierda y el interior, también iz-
quierda. Los atlélico.s E$ constituyeron 
as í : lardo, Goyarrola, Olarquiaga, Du-
rán, Torre, Escalera, Sáez, M-, Fajardo 
del Río y Olaro. 
Los racingu.istas no» mostraron poca re 
^i'-tem ia y menos limpieza del juego que 
el día anterior: a última hora jugaron de 
mala gana, por la cuestión del «referéc», 
-ifiguramente. Santiuste lia tenido una ex-
celente actuación. El «Athletic» tj^bajo 
mudíib; cada día su progreso es nolalde, 
y romo prosigan asi darán guerra, M. ju-
go nnioho, tirando el ¡segundo tanto. El 
primer tiempo había terminado con 
uno» a «cero» a favor del os de fuera. 
Kl e piipoat.lético muy bieai. 
Ej arbitro con mucha «'vista», pitando 
lo que se veía, y Inmhién lo que no Be 
veía». 
Ateneo de Santander. 
Hoy. viernes, a las siete y media de IH 
larde, continuará la discusión de la ponen-
cia presentada por don Gerado Diego, 80. 
bre «Renovación poética y artística», contes 
tando el ponente! a los señores que han in-
ervenido en el debate y exponiendo el a' 
canee de la segunda de siis conclusiones. 
Man pedido turno para tratar de la segun-
la conclusión los señores Camporredondo, 
Cossio y Arroyo. 
Bolsas y Mercado? 
iAHTANDER 
ACCIONES 
Cédulas Banco Hiolecario de España, 5 
por 100. 105,25 por 100; pesetas, 45.000. 
Amoriizable 5 por 100 fl900),%,25 V 96,50 
por ItjOj pesetas, 15.000.. 
Deuda perpetua, al 4 por 100 interior, tí-
tulos, 75,90 por 100; pesetas, 33.000. 
Idem id., carpetas, 75,40 por 100: pesetas, 
23.000. 
OBLIGACIONES 
EmpJ'ésfito provincial (Diputación de 
Santander), 101 por 100; pesias, 15,000. 
Notífe, primera «o(rie, nacionadizadas, 3 
por 100, 50,25 por 100; pesetas, 115.000. 
Asturias, (ialicia y León, primera bipote-
•a, 3 por 100, 50 por 100; pestas, 24.000. 
Nueva Montaña, 4 por 100, 82 por 100; pe-
-•tas, 8.000. 
Ciudad Real a Madajoz, 5 or 100, 81,75 
por 100; pesetas, 15.000. 
Real Compañía Asturiana, ü por 100, 104 
por 100; pesetas, 7.r>0li. 
Santander, II de diciembre de 1919.—El 
adjunto de' turno, MANUEL ORBE. 
BOLSA DE MADRIB 
DÍA 10 
nterior F 76 00 
» E 75 00 
» D 76 25 
» C 76 25 
» B 76 25 
» A 76 25 
» G y H 75 00 
Amortizable 5 por 100 F 96 00 
» » E 96 00 
»> D 96 10 
» C 96 25 
» B 96 55 
» A 96 50 
\niprtizable, 4 por 100, F C0 00 
Hanco de España... i 534 00 
» Hispano Americano.. 398 00 
» Río de la Plata 280 00 280 00 
Tabacos 305 00 000 00 
Nortes 197 2 204 50 
Alicantes..., 208 50 216 00 
Azucareras, preferentes 104 50 104 50 
Idem ordinarias 43 00 00 00 
Cédulas, 5 por 100 106 00 106 00 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 000 00 
ídem id., serie B 000 00 000 00 
Azucareras estampilladas... 84 00 00 00 
Idem, nó estampilladas 00 00 84 00 
Exterior, série F 84 00 84 70 
Cédulas al 4 por 100 99 60 99 15 
Francos 43 00 45 50 
Upráa 19 co 19 55 
Dólares 5 04 00 5 06 00 
Was 00 00 00 00 
Marcos 10 10 10 40 
(De3 Balnco Hispano Ameniicamo.í 
BILBAO 
lONDOS PUBLICOS 
Deuda interior: series A, B, C y 76; 
¡series E y F , 75. 
Carpetas provisionales: serte E , 75,10. 

















Naviera Mundaca, 550. 
Navi'era Euizkera, 460. 
Marítima Bilbao, 595. 
Compañía .General de Navegación, 410. 
Mengémor, números 1 a 20.000, 125, 
Altos Hornos de Vizcava, lin corriente. 
291. 
Lnión Resdnera Española, 1.30Ó, íin co-
rriente 1.300, 1.305, 1.320, 1.325 y 1.330. 
Sociedad General de Industria v Co-
mercio, serie A, 181, serie B, 1.310.' 
Duro Felguera, 179, 180, fin corri'ente. 
181, 180, 18Í, 182, 183, y ISi ; lin córranle 
con prima de. 25 pesetas 190. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, primera serie, 98,50. 
Asturias, Gali'cia y León, primera, 51 y 
50,75. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca 51,50, 51.25, 51,50 y 52. 
Electra de Viesgo, 100. 
Bonos Sociedad Española Cíuistrucfora 
Naval, 104. 
Del TVXiitx̂ oijo o 
Orden del día para la sesión ordinaria 
subsidiaria que hoy celebrará núestra 
Corporación municá'pal. 
Acta de-la .sesión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Com'sión 'de Teléfonos.—Di'inisión de 
una telefonista de primeia y aseen-, 
reglamentarios. 
Ampliación del crédito con los Bancos 
locales. 
Comisión de Hacienda.—Doña Fram is 
ca Díaz un socorro. 
Doña Ana Gallardo, ídem. 
Doña Eugenia Cajvo,, ,ídcm. 
Comisión de Obras.—Doña María Gu 
liérrez, una sepultura. 
Don Arturo Pardo, construir un hotel 
en el pa.seo de Pérez Caldas. 
Don Antonio Martínez, reformar la ca 
sa número 1 de la calle de los Tableros. 
Don Bernardo Escuedo, construir un 
pabellón en el .pueblo de Monte. 
Cuenta*. 
Comísi'ón de Fnsanche.—Don Pedro Am 
ber, negarle permiso para construir un 
kiosco en iMéndez Núñez. 
Dr. OOKRlPAfs? 
D i U L l i t A 
3AN F R A N C I S C O . 13, SEGUNDO 
"La Niñera Elegante,, 
PUENTE. NUMERO I 
Unica Casa en uniformes par* done? 
'Ja?, amas, añas y nifier&a. 
Deiantaiet de tod»« clases, cáelos , JJA 
505, t.>ca». etc.. ttíl. 
SpCÍ¿jbAD DE l'INTOHKS.- Ksta So, ie-
dad celclirara Junta getíeraí e.Ntraordinai-
ria", e! viernes, 12, a las seis y inedia de 
la tarde, para la a-probación de las bases 
que se han de enviar a los patronos. 
Esta Asamblea empezará a la hora indi-
cada, por tener que reunirse otras seccio-
tmk entebdiendo que el que faltase a, ella 
se le impondrá el cÓiTSGfiVo acordado. 
NOTICIAS SUELTAS 
sociKDAD DE SOCORROS MÜTUOS 
«LA FRATERNIDAD»,—Se convoca a .lunta 
general extraordinaria, boy, viernes, a las 
ocho y inedia de la noche, en el Centro 
Obrero, Primero de Mayo, numero 12, a 
cuantos integran est̂  Sociedad y princi-
palmente a los señores de la Junta directi 
va que dimitieron sus caraos en la ultima 
Asamblea celebrada. 
Se encarece la mayor puntualidad y asis-
tencia posible por tratarse de asuntos de 
urgentísima resolución para la buena mar 
cha de la Sociedad. 
M 
Pedro A. San Martín. 
(CNMCOT ife IF-eiro S a n M a r t i » . } 
Espscialldaé sn Tinos bí»acot da la 
'á, AlaiíiA-jlB*?. j Yrifíep^ñaí» —S«rvkl 
•vnTcío «a eomídai.—Tul. ¡cáas. ItS. 
ASOCIACION Di: DEPENDIENTES PE CO 
MERCIO, INDUSTRIA V BANCA. Sfe con. 
voca a todos sus asociados a junta gene-
ral extraordinaria, que se celebrará hoy, a 
las ocho de la noche, en su domicilio so-
cial, Antonio de la Dehesa, número ly, pri 
mero. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia.—La Directiva. 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEA 
DOS DEL MUNICIPIO.—Se convoca a 
000 00 Junta general extraordinaria para hoy, 
viernes, 12 del actual, totora de las siete 
de la tarde, a la sección de bomberos mu-
nicipales, ifijos y eventuales, para tratar 
asuntas de gran trascendencia. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Jb>i 11 anco de ayer: Re-
sé» mayores, 3; con peso de 149 kilogra-
mols. 
Cerdos, 7 • con 609. 
Corderosr, 68; con 377. 
Carneros, 5; con 70. 
dos. 
nos 
L a n t e r o H v 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
Arenales de M a l í a ñ o - T . 8 5 2 
JV T A . iv r> E JFS. Kl seguirlo partido contra el «Athletic» 
presenciado por un número tan c-ecido ancod e iBilbao, ñn corriente, 3.9o0 
de aficionados como el anterior, resulto ^?nco (,ft V'zcaya, 1.825, fin comente, 
toenóis «futbolístico». No faltó un peque- 1-^0- , . Son 1(>s que prefiere el puhiuo mteli-
ño incidente, motivado por la decisión ' 'Banco Hispano Americano, 390. gente, los kigítmios turrones y ma/apa-
del arbitro Vi'rtuaJmente se puede con- Crédito de la Unión Minera, 1.790, 1.795 nes de la acreditada Confitería Ramos, 
siderar cempatado» el encuentro, pues el 1-m' i m - í - m ' íin ^'•'"iente 1.810, fin San Francisco, ,27. 
primer tanto de los atléticos fué adjtidi- comente con prihia de 50 pesetas 1.85o. 
ca lo i.or dicho árbitro, por creer que el 'Banco Agrícola Comercial, 27o. 
halón, al pasar la linea de «goal», alrave- Norte de España, 205. 
só una malla de la red, contra lu creencia Naviera Sota y Aznar, pesetas 3:900. fin 
de la mavoiía, <le que al rebotar en ma- corriente, 3.900. 
ftOS l.-l guárdamela pa:-ó encima del la i - ' Marítima del Nervtón, 3.800, fin corrían 
gm ro. Ib^peiamos el juicio del «rete- te 3.820. 
• : p.-r.. nos inclinamos a crer que la Naviera Vascongada, 1.370, 1.365, íin co 
j.ugann fue un «.córner». rriente, 1.375.' 
EJ ((RacTn^n ¿ujuindénmÓ sido varió el Naviera Guipuzcóana!, (525. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
El niovi'mienlo de buques, de ayer fui 
el siguiente ; 
ENTRADOS.-«Villa de Pesquera», de 
Foz, con carga general. 
«Santiago.), de l'.ilbao, en lastre. 
"Anu'eles PHar», dé Santoña, en líüstrc 
i) i'.SiPACl l A l )OS.—«1 *etron ila Somíín-
te», en lasl re, partí Gijón. 
«Carniiña», con carbón, para Cartagr 
na. 
«Angeles Pilai)>. con ladrillo, para San 
bula. 
«Santiago... con sosa, para (rijón. 
ASPECTO DK LOS MUELLES 
•Bi'en desolador era ayer, p.-r cierto. 
De l'uerlo Chico hasta el muelle de lo 
correos, en que e.-lá el «Reina María Cris 
Una», no había nifigún barbo atracado. 
A la terminación de los muelles de Ma 
liaño estaban los •vapores siguientes: 
«Naut ic , que se halla descargando ma-
dera. 
«Felsborg», que. ya ha descargado el 
carganiento d i madera que trajo. 
«Santander», cargando piedra; 
LA I I I ELGA DE PESCADORES 
A pesar de las optimi'stas impresionep 
reirianb -. tampoco ayer salieron a La 
mar los pescj^dore-s quienes no parece se 
ponen de acuerdo con los patronos arma 
don es. 
Ayer se peunjeron en la Comandancia 
de Marina las comisiones de patrono? J 
pe-, ad.nes en huelga, celebrando una en-
trevista con el señor comandante de Ma-
rina, acerca del pleito que sostienen. 
EL INCENDIO DEL «EMILIA 
S. DE PEREZ» : : : : ; 
Ayer ya dimos cuenta a nuestros le lo 
res de un despacho de Barcelona, dando 
.menta del incendio del «Emilia s. de Pé-
rez», surto en aquel puerto. 
En la Casa consignalaria nos dájaron 
que el fuego se inicio en la bodega nrime-
ro 2, y rápidamente, debido a que en ella 
estaba depositada carga muy propicia 
para prender. 
Gracias a las acertadas medidas de la 
dKdación del buque pudo localizarse el 
fuego en aquella bodega, que fué an> ga-
la de agua, logrando así extinguirlo. 
No pueden calcularse aún las pérdidas. 
El buque erstaba refletado por una em-
presa para llevar canga a América. 
HÉEiMPLAZO DE 1920 
Esta Comandancia de Marina recuerda 
a los i'nscripto.s del Tro/.o de esm capital 
que cumplen 20 años de edad en el prox, 
rno l l ^ l l . y que por lo tanto pertenecen al 
Recinpla/o de dicho año, la obligación 
que "tienen de presentarse personalmenl 
en esta Comandancia do Marina el día 2») 
de diciembre actual, a fin de recoger su 
canilla naval, como la Ley de Recluta-
miento vigente oñTena, pues de. no hacer-
lo así serán declarados prófugos. 
EL TIEMPO 
Se anuncian lluvi'as y marejadas en el 
Cantabrid y tiempo muv inseguro en 
Cataluña. 
SITUACION DE LOS BÜQüE£ DI', RSTA 
MAIRICjLILA 
' Vapores ü e don An^el B. P é r e z . 
«Emilia S. de Pérez». Barcelona. 
«Carolina K. de Pérez.., en viaje a Bar 
celona. 
«Alfonso Réjjaz» en viaje de Cardiff £ 
Chile. 
Vapores de don Victoriano L . Dór iga . 
«Meohelín», en Almería. 
«Marianela», en Oporto. • 
Vapores de ia C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n . 
«Peña Rocías», en A-viliés.. 
Vapores do L iaño y C o m p a ñ í a . 
«María Elena.., en Avilés. 
S i t u a c i ó n de los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
«Manuel Calvo»,, salió de la Palma el 
¿b, para San Juan de Puerto Rico. 
«Reina Victoria Eugenia», en Buenos 
Aires. 
'Infanta Isabel de Borbón», salió de Te 
nento el para Montevideo. 
«Alfonso XII»; salió de. La Coruña el 28, 
para llábana. ' 
«Alfonso NI IR., en viaje de la Habana a 
La Coruña. 
"Reina María Crismia... en Simiauder. 
«Buenas Aires», en Barcelona. 
"Antonio López», salió de Cádte el 1. 
para Nueva York. 
«Montserrat», en Barcelona. 
«Montevideo», en Veracruz. 
«Claudio L. López», salió de Valencia 
el 2H, para Málaga. 
«León XIII», en Cádiz. 
«Alicante», en Manila. 
"P. de Satrústegui», en Colón. 
• «Santa Isabel», en Cádiz. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Legazpi», en Qádiz. 
«J. del Piélago», en Cádiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
"Isla de Panay», en Ferrol. 
"M. L. Villaverde... ¿n Cádiz. 
C U I D A D O con l o s l a x a n t e s de compo. 
s í c i ó n d e s c o n o c i d a , el A G A R A M I L puede 
u s a r l e l a m u j e r a u n en e s t a d o del icado 
CRONICA REGIONAL 
PEÑA C A S T I L L O 
i \ IRASCIBLE.—iíaice uñjbs días 1 
bailaba en el establecimiento, propiedad 
de Domingo Miera, el vecino Avelino So-
tórzano Solano, de cuarenta y dos años, 
y por una discusión de un asunto que 
ventilaba qc(n su convecino Víctor Fer-
nánde/., se abalan7.ó sobre el, dítndole una 
buen;), paliza. 
El dueño del establecí mi en b» pieteirlió 
edhairlea la calle, y Avelino encoleríza-
lo, di'sparó dos tiros sobre él, que afor-
tunadamente np hi'cieroii blanco. 
Avelino fué detenido poco después por 
la 'Guardia ciVil, quien le ptoso a la 
disposición del Juzgado munici'pal. 
POLANCO 
En la finca de los señóte- hereden > 
de. don Gregorio .Palacio, en el fiérmino 
iiiunicipal del pueblo de Saña, fueioii sor 
prendidos por la (iuardia ZWÜ los jóve-
nes de esta locali'dad Benita (¡arcía, José 
FuenteyUla y Já^ús Vega, que se balla-
ban cortando.escajo, partí cargarle en un 
carro, sin autorización del dueño de la 
linca. 
A M P U E R O 
CARTERA QUE VUELA.—El día 7 del 
actual salieron dej pueblo de Nates, ¿con 
intención de venir a la feria celebrada 
en Ampuero, los vecinos Valentín ¡Ortiz 
l'einández y Avelino Fernández Lxpósl-
fco tratantes en ganado. 
De regreso de la te^ta,,'y ya, en el pite-
blo de Carfusa, Valentín notó la falta de 
ana cartera en la que llevaba unas doa 
mil pesidas, cuya taita coincidió •Con la 
.le^aparición de su compañero lAüírélio. 
Denunciado el hecho a la Guardia ci-
vil, -ésta hizii i^n reconocimi'ento en la 
•asa del Aurelio, encontrando 1.5-5 pése-
ia ¡pie dijo procedían de la venta de 
ganado y que comprobó con la declara-
ción de varios vecinos, pero como exis-
ieran sospechas de que fuera él quien 
ilevó las pesetas a fiu compañero (fe via-
]e, fué detenido y puesto a la dí'sposiei.'m 
leí señor .lúe/, municipal de Voto. 
LOS ESPECTÁCULO; 
D e s d e l a s seis, cuarta jon,,,,. , 
LA FIESTA DE S\NTA LUCIA 
En la paroquia de su nombre se cele-
brará mañana, sábado, a las diez y me-
dia, una misa solemne con orquesta j ser-
món, del M. I . señor Camporredondo. Ha 
brá misas rezadas a las seis, seis y me-
di'a, siete, siete y medía, ocho, ocho y me-
dia, nueve, diez y doce. 
Por la tarde, a "las tres y media, se can-
tarán vísperas solemnes. A las seis, dará 
principio la novena y continuará los de-
aiás días, con gozáis a la gloriosa Santa. 
El primero y tíltimo día. de. la novena se 
expondrá a adorar la reliquia de Santa 
Lucía. 
El excelentísi'mo señor Obispo concede 
'..O días de indulgencia por la asistencia 




Desde las seis, tercera jornada .1. 
buque lantasma». w M 
TEATRO PEREDA.—Compañía de ^ 
la y opereta, dirigí.la por Eugenio r í 
A las cinco y media de la tarde-.mf^1' 
Por de Granaderos»! y «La venta M 
Ollijolc,,. 1 
A las diez y media de la IU.OII... q.-, I 
bor de (b añaderos" y ..CI Santo de i'í, 
dra». 
Vapor de 55 toneladas; caldera 
quina 25 IIP. Informaran dm: \>: ,' 
Víola, calle de Madrid. 
Alivio inmediato, curación secr,ir„ 
C1AT1CAUIXA, GARCIA Sl AUi;/ y*'' 
Farmacias y Droguerías. 
Garage Mesoñig] 
Automóviles Renault, lü-H. ^ y ^ l 
modelo de la Exposición celebrada en 3 
rís en octubre de 1919, con puesta en nr 
cha, y alumbrado eléctrico. 
Entrega ifnnediata. 
Gran «stock» Micbslín.' 
Santiago Gonzá lez lh i 
Harinas por mayor y menor.-i-Aistel 
cías. 
L A R E Y E R T A (Peñacastillo). 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primen 
Loa mlérenleB en la Cruz Roía íi#. fi »! 
Señora: Usted liará desaparecer las 
taciones y granulaciones de su culis usal 
do el delicioso JABU.N ESCERINA. 
I N R O B O 
E,n la calle de Velasco, en el cuarto piso 
de la caisa mhucro 1, üé coinetn') un rof)o 
de ropas. 
El autord el robo penetró en la casa 
valiéndose de una llave falsa, llevándose 
•uatro almohadas y tres sábanas. 
Cttádats prdndas fueron luilhidas en 
tina i>rendería de ta calle de F%ertá la 
Sierra. 
La Guardia municipal, que ya liene o 
nocimi'ento de quiéh es 6] autor, practica 
las oportunas gcstion.'s | i a r a su d.dei:-
cióm. 
- ANCIANA A T R Í )PELLADA 
Por la calle de Atarazanas marchaba 
sobre un caballo Angel Lozano, de trein-
ta y dos años quien por un exipaño que 
rizo el caballo, atropelló a una anciana 
que llevaba una niña. 
Afortundamehte ninguna de las dos fué 
lesionada. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la fábrica dé ahileres de 
Hslcaleira y Compañía, sita en la calle 
le Valgas, toé herido el ohivro de diez 
y seis años, 'Gerardo Cuesta Garrido, frac 
turándose. el húinero izquierdo por su 
tercio medio. 
Filé asistido en la Casa de Socorro. 
CASA DE SOCORRO 1 
En este benéfico establecím¡enlo fueron' 
ayer asi-tidas cinco personas, todas ellas 
"e heridas leves, que se cau-aron e n (a 
vía pública. 
OPTIQi 
I M Pranslseo, n ó m . 1?. -8AMTA|*l 
TELEFONOS m 4« 
Ultimoi modsks en tantas j fatal 
ricanai. 
yOTOGRA!f,IA.--CmüG)A. O R W A 
- GRAFOFONO? X 
ArlitHioa KOŜ AK 
MABRI* 
AMERKtAN CPTIiAS. tPEflAL(Tfl 
ALCALA, 14 (Palacio de la EquiiatM 
Mioii IÍI Piiiül di ÍIÍIS8 ||A 
y Oaja de Ahorros de Sasitondfr 
Inatitusián benéfica que actúa bajo 
proteetorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de. crédito 
garant ía hipotecaria, al 5 por lOOde i l 
rés anual; de crédito personal, al o 
por 100; con garantía de valores de}. 
tado, al 4 1/2 por 100: e induslrinles, 
') por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alo 
as, al 6 por' 100. L 
Abona a sus imponentes mayor 
rés hasta mil pesetas (pie bis demá^i 
jas locales. . „. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface eíM 
por 100 anual. ., ,0L 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas si$í«j 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acw/ 
presentación; y anualmente destina 
Consejo una cantidad para premios 
imponentes. 
• R A N S A P l RWTAURAMT 
•eyeelalidai an bodas, 6anQ«^M' 8<*| 
HABiTA®(&^£S , 
tarmio a la sarta y BWMW 
C O M P R A D O R E S J ^NJ 
En breves días se pondrá a la ^ H 
bón do una nueva fábrica, clase q' • -
gima la supera en su buena , a l l ' l i \ ' J 
••a de pastillas, .<E1 Gorrión», } " l 
«Lá Flotantes, de Pedic <1',11ZS)J 
Chatairero.., pedirle para desenga" 
es superior clase. 
é m S a i a s á e C a r l o s 
i receÍRdo poir loa médicoa de lae CSDHÍO parftott 
\ ayiída & las digéationeB j abro ol apotifr" f 
El domingo, campeonato. 
C l u b A r e n a s , BILBAO. R a c i n g C l u b , S A i m E R 
ao porque'¡o**^ 
•, n'Aî etiaadw 
E S T Ó M A G O 
éiarreas en mño& >/ adultos qm* i v&ses, zHwnm éon- sxíteñtotew* 
dilatación y ülmm m i 'mSóma^ ¡Es sMisóptím, 
'wte (5« W íríneípaies-fargisslag áei mnmy m Sarmní Ü 
"w** ?S m m m M M m é quisn tes 
Ii\nrei0Wo'2'o] 





C A L L E D E B E G E D O 
a n c f 
DAMASCOS :-: MIRAGI ANO 
PLUMA :-: PIELES :-: DDVET 
CRIN :-: P̂ DRF.DONRS Y BO-
RRAS FINAS :-; ESPECIAI.I-
I>A1) KN f O l . í l lONKS A I.A 
= = INGLESA. = = 
Beeedo. II.--Tel. I OS. 
L A N U E V A Miguel Labrador (S. A.) 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
DEISRACHO: AuM ACSÍNJ ES" 
Pí v IVIargall y Juan de Herrera. Segismundo ffloret. núras. 3, 4, 5, 6 v 8 
Estudio Fotográfico 
de 
L O S I C A M M O S 
A N T O N I A D E L ñ R i V n M O D I S T A 
GRANDES NOVEDADES.—ESPECIALIDAD EN ABRIGOS PARA SEÑORA 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Becedo, número 7, t e r c e r o . - S A N T A N D E 
EOS E S P A i O L E ^ 
G i l a r d í e H i j o s . 
Foíógraíos de 55. MIYl. v flfi. Kíi. 
- 00 — 
AMPLIACÍ<)N]:S V HKTRATOS POR LOS 
PRÓGEDIMIEIVTÓS MÁS ARTÍSTICOS Y 
MODERNOS 
RETRATOS AL CARBÓN, A LA GOMA BI-
•CROMATA I > V, A LAS T I N T Ü «RASAS 
GKAVl'KES Y PLATINAS 
ESPECIALIDAD EN AMPLIA9IQNBS 
EXPOSICION PERMANENTE 
- 6 ILHRDI E H D 0 5 -
3 A I M T AÍM D E I R 
:: l ev i tas: : T e p s : : [te. 
Becedo, 7, entresuelo O S a n t a . i i c l e i ^ 
ímm Mm Españoln Ásh de la M p a i Tiasatiia 
FEKRErEHÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
j uGr I-:TES X MATERIAI- ELECTRI-
GO :-: ARTÍCULOS PARA REGALOS 
VAJILLAS :-: HULES :-: APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA :-: FLORES 
IUTERÍA' DE COCINA 
5 e o o d o , S 
S A N T A N D E 
V I C T O R B O S Q U E R O C H 
S A S T R 
Kl día 19 de diciembre, a las tros de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Cornelias 
rfRa-ala s»» . s ? * ^ * » ?M TSRSBSA ORSSNAIII* 
br& Vemcni'/: 915 pé&eiaa y '• •.V -:? iroj ií-ito». 
advierte a los Bftftoreé paftftjBfbs « desefiÉ embarcar con destino a la Ha 
el señor cón 
esta Nación 
puyos requisitos no w 
¿r* exp^diJ' •:' !>iS-5© <is pesaje. 
VAPORES COREEOS ESPA^OLEí 
ñ 
En el ni«s de suero próximo saldrá üelpuerto de Santander el vapor espaAol 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo na-
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte 
D O M F R A N C E S C O G A R C Í A 
WAB HAÍ, 3. PRíWCIPAL.-TELEFONO 33í.—SAWTANDER 
• V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
c e 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Sanlandei' el vapor 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Mol ían A m é r i c a L ine 
T6^xe- rí f u r ^ « i í y vuelven Frac» 
i.af ímotiins, Gabardinasy Cnifor.. 
:•í̂ •''• Perfección y economía, 
« « r u i r i n « vuéive8e traies y gabanes desde IreN 
berviolo fljo y mensual desde SANTANDER ^ s ^ ; quedán auévos. MORET, 12, 2/ 
a HABANA y VERACRUZ 
SSkgS IISAB08. PAeA SVÍA8 
JU'W fas MffñOeHÁ. » 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, setteres Hijos 
de Angel Pérez y Compañía, Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
( S ñ ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA 8LA8E BE LUNA8, 
E S P E J O ! BE LAS FORMAS Y M E B I B M QUE SE BE8EA SUABROS «RABA-
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
$gftPAi3He: Asate de Efisnlanti». KAH. C —Teléf. Bis.—FAltRíSA; éSwvanle*. tu, 
purn irasbordar en Cádií al 
R e i n a V i c t o n a E u g e n i a . 
',de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
• Para Informes dirigirse a sus consig itairiós en Santander: 
l iRORES HIJOS BE ANGEL PEREZ V S¿«|PAiMA MlíKLl.E. 3». T E L . t i . ' 
o 
! El día 16 de diciembre saldrá del puprto 
de Santander el hermoso vapor 
| Z U £ OIC RM > Y K 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRLZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco Z U I D E R D I J K que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida diiigir 
se a su consignatario 
DON F R A N C i S C O GARCÍA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, pr incipa! .—Teléf . 3335 
SANTANDER 
Comp o y vendo 
toda clpse de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
VELASGO, NUM. t?. SANTANDER 
E p o u a - J e n i a c i ó n . 
BAI4IIL SQNZALKZ 
SaSa 4 a Sien ¿osé, teáaaftre 8: h.m.\*. 
víeío, a salo p«B»ta^ Wihóksh ?n la 
43 
(Consumido por las Compañías, de f r r i carriles de! Norte de España, de 
.Medina del Campo a Zamora y Orense n Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferro rriles y tranyiaa de vapor. Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compa -ía i'rasatlántica y otras Empresas de 
L'la'radoa similares ai Cardi;! p.or el navegación nacióles y extranjeras. De 
Aimirantaígo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para í» aguas, 
usos meta'úrgicos y domésticos. 
Háganse Ir j pedidos a !a 
Aglomeradoa. — C;;k para 
Releyó, b, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
íonso X I I , 18.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GÍÍON y AVILES, agentes de la «Soc1 d^á Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Paríx otros informes y precios dlríg rae a las oficinas de la 
SOSIEBAB HULtSRA ESPAÑOLA 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E I I 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i Los que tengan 
M Í 3 P I I I f i • sofocación, usen i o 
c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape les azoados del Dr . Andreu, 
i ;o calma' a! ad< \ : ,?-.';Ui Ics^ansa luranic la noche. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
Dla de anís. Sustituye con gran ven 
laja el blcabornato en todos BÚ« 
'iBos.—eaja: 0,50 pesetas. 
S o l a c i o n 
B e n e d i c t o l 
KÜcero-fosfato de cal de CREO- (B 
10TAL., Tuberculosis, catarros oró- |B 
i i bronefuitis y debilidad gene»- (• 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. ^ 
•EPOSITO; BOCTOK BENEITíSíC San Bernardo, númoro 11.—Madrid |B 
De venta en las principales farmacias de España. jj¡ 
SANTANDER; Pérez del Molino y Compañía. |B 
Do/a 
n e r v i o s o s » y r e a m a n 
cosAbsol 
1C13 •de pompaí 
C e f e r i n o S a n 
Ú n i c a C a s a a n a s t a c i u d a d q u a d i a p a n a d a aa» 
C O C H E - E S T U F A . - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t a m é v i B p a r a 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio p6tfflMiM¡te.-ilamo(la Primera, sóm: % bajos y estresnelos 
t f 
ftNGe 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H « 
UUÍISCO, 6 (casa de lis M\m], h-Mm l i e n 221 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, a'lmorra* 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tieue de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compaf 
El 
Por iCe crecer maravillosamente, porque- destruye la caspa que ataca a la raíz, 
Buli ,ue evita la calvicie y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
."liando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
HSIO bUeil * J - _ - - - - - Í I - • - - - i - — I ~1 « n K ^ l l n r . r « » O P i n H l A n í, . u n tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
'as drmíis virtudes <iiie tan justarru-ntp se le atribuyen. 
:. "ftscos de ?.50, 4.50 y fi peseta? La e*4fpjftfa indica el modo de usarlo. 
Ye?.df •. ' »ñ )•,•.• • rii A* P é m M W.->nnn 7 Coiat-aftl* 
N f O S 
Los CONFITES LAMBER dan * IAÍ ^ías gémlto urluarljaB estado aormai, «vitando el KM de lac peliLgronftjiiLaa (Mindeillaí, qaliai. y e&S-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, ion único» qne cwran Tadicalmente la» e»trecbecei uretraVs. prostatiti», ujetritio. 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujo» blanco» de la» mnjere». blenorragia (gota mllltaT), Me. Una caja da BAR-
fites Lamber, con la debida instrucción,* pesetas. 
E L ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable rsconetitnyente antiídlilltlco y refreicante de la Bañare, cara complete mente j radicalm«nt« 
ia iífllis y todas Bug consecuencias. Impotencias, dolores de lo» hueso», adeníü» grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poUncio-
nes, espermatorrea, herpetlsmo, albuminuria, escrófula», Uníatipono, ilnloademona, eeteriüdad, neurastenia, etc., Un frasco di Rao* doaurntivs 
Lamber, con la debida :a8trucción, 3 peseta». 
Par& correspondencia y consultas gratuitas también por carta», qae se contestará ieroldaniente y esn renerva, dirijrirfse: MetfiiaiHMitee LAM-
• ER, Calle Claris, BARCELONA. 
De venta en Santamder, seAors» Pér#» del Molina, y GonipflJMa, ifagebriA, Plaza di las Isenedafl, j drosaería d» élou Afciíaac LeíJ Atan? 
zanas, número 10. 
